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الشيخ صالح بن إبراهيم الدسيماني
يكشف أبعاد الفئة الضالة ويطالب بتحصين الشباب فكريًا.
الريا�ش - حوار/د. عقيل العقيل
في  حـوار  مع  ف�شيلة  ال�شيخ  �شالح  بن  اإبراهيم  الد�شيماني, 
مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تحدث فيه عن هـذه 
الأحداث التي تعر�شت لها بلادنا من قبل الفئة ال�شالة واأكد 
اأهمية  تح�شين  ال�شبـاب  فكريًا  ووجـه  بعـدد  من  التوجيهات 
ذات العلاقـة بهذا المو�شوع:
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اإلى الحوار مع ف�شيلته:
 ما روؤية ف�ضيلتكم في هذه الأحداث التي وقعت في بلادنا؟
اإن م��ا ح�ش��ل من اأحداث ق��ام بها بع�س ال�ش��باب تعتبر اأحداثًا 
دخيل��ة  عل��ى  مجتمعن��ا  في  التكف��ير  والتفج��ير  وقت��ل  الأنف���س 
المع�شوم��ة م��ن الأم��ور التي ل يقرها ال�ش��رع المطه��ر وترف�شها 
الفطر ال�ش��ليمة بل اإن العقل ال�شحيح والنقل ال�شريح يحارب 
مث��ل ه��ذه الأفكار والمناهج والأدلة على ذل��ك كثيرة من الكتاب 
وال�شنة لي�س هذا مجال �شردها في هذه العجالة. 
 ه��ل ح�ض��ل فع��ًلا اخ��راق فك��ري ل�ض��باب بلادن��ا من قب��ل هذه 
الفئة ال�ضالة؟
في الحقيق��ة اإن اأع��داء الإ�ش��لم ا�ش��تطاعوا اأن يخترق��وا عقول 
ال�ش��باب بما يبثونة وين�ش��رونه من �ش��به واأفكار �شالة �شاحبها 
قلة علم وقلة فقه وخلو ذهن كما قال ال�شاعر: 
اأتاني هواها قبل اأن اأعرف الهوى         ف�شادق قلب���ًا خاليًا فتمكَن
وق��د ا�ش��تخدم اأع��داء الإ�ش��لم جمي��ع الإمكان��ات المتاح��ة لبث 
�شمومهم من انترنت ومحطات ف�شائية واإذاعات م�شموعة. كل 
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كم��ا  يعل��م  ف�ضيلتك���م  مب��ادرة  القي��ادة  الحكيم��ة  بالعف���و  ع��ن 
المطلوب��ن اأمني��ا ًاإن �ض��لموا اأنف�ض��هم، كيف تثمنون ه��ذه المبادرة 
الكريمة؟
اإن دين الإ�ش��لم يحث على العفو وال�شفح ويرغب فيه والآيات 
والأحادي��ث في ذل��ك م�ش��هورة لي���س ه��ذا مق��ام �ش��ردها ولق��د 
اأح�ش��نت قيادتنا الر�ش��يدة �شنعًا اإذ فتحت لهوؤلء ال�شباب باب 
العودة اإلى جادة ال�شواب والتكفير عن ما بدر منهم من اأعمال 
وهذا اإن دل على �شيء فاإنما يدل على حر�س ولة اأمرنا في هذه 
الب��لد المباركة على م�شلحة ال�ش��عب بجميع طبقاته وال�ش��باب 
بخا�ش��ة وحت��ى يتوبوا اإلى الله من الذنوب التي �ش��لفت وحتى ل 
ي�ش��تحوذ عليهم ال�شياطين من الجن والأن�س الذين حرفوا فكر 
ال�ش��باب ع��ن الطريق ال�شحي��ح وجعلوا منهم حرب��ة في �شدور 
اأمتهم واأوطانهم واإني اأحث ال�ش��باب جميعًا اإلى ال�ش��تفادة من 
الفر�س التي تتاح لهم في كل خير واغتنامها لأن الفر�س ل تعود 
فين��دم الواح��د منه��م ح��ين ل ينفع الن��دم ن�ش��األ الله اأن يهدي 
الجميع لكل خير.
ذل��ك حتى يهدموا دين الإ�ش��لم ويزعزعوا اأمن بلد الحرمين 
والتي اأخذت على عاتقها حمل اأمانة هذا الدين، ن�ش��ره ون�شره 
وال�شبر على ذلك. 
 ما مدى اأهمية تح�ضن ال�ض��باب �ضد الأفكار الهدامة الوافدة 
التي ت�ضّوق اإلينا؟ وبم يكون ذلك؟
اإن تح�شين ال�ش��باب �شد الأفكار الهدامة بجميع اأنواعها واأهمها ما 
يه��دم العقي��دة والدين ويحارب هذه الب��لد في اأمنها وثوابتها يعتبر 
م��ن اأه��م المهم��ات لأن هوؤلء ال�ش��باب تعق��د عليهم الآم��ال بعد الله 
لقي��ادة المجتم��ع وحمل الأمان��ة الثقيلة ويكون تح�شينه��م بعدة اأمور 
نذكر منها على �شبيل المثال ل الح�شر. 
اأوًل: تح�شينهم بالعلم ال�شرعي الذي يعتبر اأقوى �شلح. 
ثانيًا: ربطهم بعلمائهم والتعظيم من �شاأنهم وبيان حرمة اأعرا�شهم. 
ثالثًا: تكثيف التوعية بين ال�شباب في المدار�س والجامعات. 
رابعًا: معرفة ال�شبه التي تلقى والرد عليها عن طريق و�شائل الإعلم 
ومواقع النترنت.
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م��ا الثم��ار العظيم��ة المتوقعة لهذه المب��ادرة الكريمة من قيادتنا 
الر�ضيدة؟
اإن ثمار هذا العفو كثيرة وكبيرة جدًا من اأهمها عودة ال�ش��باب 
اإلى ر�ش��دهم وترك هذه الأفكار الهدامة التي ل تمت للإ�ش��لم 
ب�شل��ة، وكذل��ك قطع الطري��ق على اأه��ل الفتنة الذي��ن يكيدون 
للأم��ة ع��ن طريق �ش��بابها ليدم��روا ويفج��روا ويقتل��وا ويهلكون 
الحرث والن�ش��ل ويف�شدوا في الأر�س والله ل يحب الف�شاد. ومن 
ثم��اره كذل��ك اإنه يبين للجمي��ع حر�س ولة الأم��ر على م�شلحة 
ه��ذه الب��لد وذلك بالحف��اظ على اأه��م ثروة وهم ال�ش��باب مع 
الق��درة عل��ى الأخذ عليهم بقوة و�ش��دة، وهذا من �ش��يم الكرام 
العف��و عن��د المقدرة، وم��ن ثمار هذا العفو اأن��ه رد عملي على كل 
م�ش��كك ومرجف ممن ي�شخم اأو يحاول اأن يزيد الفجوة فجوة 
الخلف بين ال�شباب وولة اأمرهم.
ما كلمتكم الأخيرة التي توجهونها ف�ضيلة ال�ضيخ؟
كلمت��ي الأخ��يرة لمن وقع��و في مثل هذه الأح��داث اأن يتوبوا اإلى 
الله تعال��ى وي�ش��تغلوا ه��ذه الفر�ش��ة، وعليه��م اأن يقف��وا �شف��ًا 
واح��دًا م��ع ولة اأمره��م وعلم��اء بلده��م �ش��د اأع��داء الأم��ة 
الذي��ن يترب�ش��ون بن��ا الدوائر ويمك��رون باللي��ل والنهار لهدم 
كي��ان اأم��ة الإ�ش��لم وخا�شة ب��لد الحرمين ال�ش��ريفين حامية 
الإ�ش��لم ورافعة لواء الدعوة اإليه.
 واأن يقطع��وا عليه��م الطري��ق وي�ش��دوا الب��اب في وجوهه��م 
كم��ا اأو�شي ال�ش��باب باأن يت�ش��لحوا بالعلم ال�ش��رعي ال�شحيح 
ويطلب��وه  م��ن  مكان��ة  عن��د  العلم��اء  الرباني��ين ل في  المواق��ع 
الم�ش��بوهة اأو م��ن القن��وات والإذاعات الحاق��دة ول ينجرفوا 
خل��ف الدعاي��ات الهدامة والأفكار الم�شللة التي تد ��س ال�ش��م 
له��م  في  اأفكاره��م  ومعتقداته��م  وت�ش��ككهم  في  عقيدته��م 
وولئهم وبرائهم ن�ش��األ الله اأن ي��رد كيدهم في نحورهم واأن 
يعيذ الإ�ش��لم والم�ش��لمين من �شرورهم.
 كما اأ�ش��األه اأن يهدي �شال الم�ش��لمين ويردهم اإليه ردًا جميًل 
واأن يوف��ق ولة اأمرن��ا لكل خير وين�شرهم بالإ�ش��لم وين�شر 
بهم  الإ�شلم.
